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The purpose of this study was to investigate (1)whether listeners could extract pitch
 
information from melody selectively,and (2)whether musical experience had any influence
 
on this ability. In the experiment, participants were asked to distinguish a “melody”
sequence from“pitch”sequence in terms of pitch height. The result was that a significant
 
difference in the percentage of correct answers was observed for all conditions. This result
 
shows that the ability to extract of pitch information depends on musical experience. This
 
suggests that it is difficult for non-musicians to extract one type of information,such as pitch
 
height,when they listen to“music.”
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